1961 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Lillian Stepp Fannie C. Vaooant 
George Allen Stevens Perry Russell Walls 
Jackie Dean Stevens Lester Thomas Webb 
Roy P. Stratton Harry V. Weber 
Byong Oboo Suh Bobby W. Wells 
William J. Svec, Jr. Clar.a Sue Henderson Wesley 
Don Ben Tackett James G. Whiteley 
Rena Applegate 'l1homas William T. Wills 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Henderson l;evi Thompson Marilyn Rose Wiseman 
Lucille Orawforo Trent Metta II. Woosley 
Peggy Jayne Young 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Marie Irene McBrayer Adams Gary R. Lee THIRTY-EIGHTH 
Robert R. Adding.ton Clyde Harris·on Maddix 
Robert Lewis Baker Laverne -McKenney 
Gerald P. Banker Rober,t Cecil Melton 
Robert Tyrone Bentley Chades J . Miller 
Janet Campbell Winford Vaughn Norman 
Anthony J ames Cav,a1lo Evelyn Regine Nygaiard 
James Robert Coleman Waymon Douglas Osborn 
Clyde M. Combs, Jr. Patricia Eastin Peck 
ANNUAL COMMENCEMENT 
William H. Counts, Jr. Ella Nixola Reeder 
Jim Dollarhide Harold Duran Reynolds, Jr. 
John Martin F•arre1l Blueford M. Rice 
Anita Clotine Ferguson Orbie K. Rivers 
Georgila Kay Forsythe Thomas Edward Russell 
Beverly Louise Fryman William D. Savage 
James E. Goodwin James L. Setser 
Clara Jane Harp Harry Robe11t Shrout 
Elwood Harrris Robert H. Smith 
William R. Harris Paul B. Spencer 
Norman Douglas Hippe John Morris Stal1ard 
Arlan Isaac Sidney Stewart 
Donald Ison Robert Wilson Thomas, Jr. 
Talmadge Wayne Johnson Riehard Ollen Williams 
Helen Reed Kelley Ha rold Lewis Wilson 
James Chester Landrum Nellie Faye Witt 
Candidates for tt,e Degree of Master of Arts in Education 
Billy Ray Howard William Eugene Motley 
Ramah Johnson Elk Soo Nam 
Ruth Lensing Kemper Howard L. Setser 
Roger Coe Meade Thelma Fraley Stidam 
Graduating with Distinction 
Elizabeth Lane Corvey Virginia Gaines Fern 
James Buford Crager Gene Paul Hughes 
Orbie K. Rivers 
Graduating with High Distinction 
Alberta ELizabeth Marzan Bonnie Lou Rogers 
Candidates for Degrees in Absentia THURSDAY, JUNE FIRST 
Eloise Allen - B.S. John Lafe McDavid - A.B. 
Leslie H. Best - A.B. Eddie Joe Robinson - A.B. 
Lalo Wilson Bradford - B.S. Cov,a Dona,ld Smith - B.S. 
Warren E. Brewer - A.B. Charlotte W. Sorrell - A.B. NINETEEN HUNDRED SIXTY-ONE 
Jackson E. Brown - B.S. Alpha Gill Straub - M.A. in Ed. 
Koo Sung Chung - B.S. Glenn W. Vencill - B.S. 
J a·mes Edward Gose - A.B. Anna Mae Warren - A.B. 
Asa Garnett Hall - B.S. Hazel Cox Willams - A.B. 
James W. Mcclave - B.S. Grace Ev,ans W,righ-t - A.B. 
PROGRAM 
--o- -
Processional: Procession of Nobles from "Malade" Rimsky-Korsekov 
Symphonic Wind Ensemble 
Fred J. Marzan, Director 
Invocation '.l1he Reverend Gabriel C. Banks 
Music: La Gana Ladra Overture Rossini 
Presentation of Certificates for Meritorious Service 
Commencement Address 
Dr. Harlan Hatcher, President 
The University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 
Music: Preyer and Dream Pantomime from "Hansel and Gretel" 
Humperdmck 
Symphonic Wind Ensemble 
Presentation of Gl'aduating Class Dean W.arren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction '.l1he Reverend Gabriel C. B~ 
Recessional: Grand March from "Aida" 
Symphonic Wind Ensemble 
Verdi 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Alene S. A1len 
Richard Arrowood 
Marilynn Rose Bach 
Don Kitzel Back 
Martha Alice Back 
William G. Bailey 
James M. Baldwin 
Thomas Leroy Barnard 
Jane Patricia Be&m 
Buddy Howard Bell 
Jackie L. Berry 
Kenneth Earl Bland 
Earl Ray Botts 
Shirley Bradley 
Linda Sue Bvanham 
Margaret Susan Breeding 
Woodrow Wilson Bmohett, Jr. 
William Baker Burke 
Frances W. Cain 
Bennie J. Carpenter 
Franklin B. Carver 
Iris Nadine Carver 
Mary Stephens Castro 
Christine McKinney Caudill 
Nadine F. Cline 
Norma Dere Cole 
Scottye Ann Copher 
Elizabeth Lane Corvey 
Paul Edwin Crace 
Thomas Dixon Craft, Jr. 
James Buford Crager 
William Raymond C11aigmyle 
Carolyn P. Crosthwaite 
Donald R. Daniels 
Audrey P. Danner 
Louisa P. Dixon 
Dorothy N atzke Dudley 
Emily Marie Durrett 
Mayme Tackett Dyer 
Adrian Paul Evans 
Mildred Kiser Evex,man 
Lois Vanlandingham Fannin 
Ivory W. Ferguson 
Virginia Gaines Fern 
Iris Gayle Fields 
Leo Floyd 
Sena S. Forman 
Wallace B. Francis 
Allen L. Gaf:fi:n 
Roger Alan Gambill 
Olen Kellie Gamble 
Phyllis Carol Giles 
Robert Fulton Gill 
William Clay Gregory 
Nathaniel Ragland Grubb 
Franklin D. Hall 
Janet Marie Hamm 
Donald R. Hampton 
Eddie Wilson Handy 
Donna Sue Harrison 
Calla Hale Hicks 
Nellie Greene Hills 
Joe John Hinkle 
Ransom T. Holbrook 
Virginia S. Holliday 
Barbara J ean Howard 
Horner Clay Howard 
Peggy Ann Hubbard 
Gene Paul Hughes 
Helen Pruitt Johnson 
Joyce Sue Johnson 
David Richard Jordan 
Maurice Terrence Kabisch 
Elmo Glen K:ailner 
Jimmie F. Kegley 
Forrest Wendell Kelly 
Robert Franklin Kelly 
Bobby Felix Kincer 
Rosa Nell Hall Lawson 
Gary Shelton Link 
Dorothy Wells Miajor 
Elmer E. MaJ.one 
Ja1II1es Freddie Martin 
R-heba Nell Macrtin 
William Hite Martin, Jr. 
Alberta Elizabeth Marzan 
David Wilson Mastelis 
James Chilton McGehee 
Harriet G. McKenzie 
Marlene M . Messer 
Maxine Cox Miller 
Robert D. Morton 
Paul Mlll'phy, Jr. 
Anna Lee Nickell 
George William Nielsen 
Gary Burgess North 
Patircia Ann OberJey 
Michael James O'Leary 
Inez Martin Osborne 
Jim Osborne 
William Taylor Parker 
Bertha L. P>atrick 
Hazel Irene Porter 
James E. Porter 
Monta Frisby Rice 
Oma S. Risner 
Loretta RoaTk 
Bonnie Lou Rogers 
James D. Salisbury 
Patricia Lynn Sargent 
James Raleigh Satterfield 
Tommy Scott 
Marvin Setser 
Arlene D. Shadrach 
Roger William Shipman 
Elliott Pa·tterson Slagle 
Patricia Spencer 
Ruth Ann Stephens 
Ethel M. Story 




Donald Ray Thatcher 
Ronald H. Thatcher 
Anna Bean Thomas 
Lucille H. Thomas 
Sabrinia Ann Tolliver 
Jerry 0. Turner 
Edwin W. Vansant 
Swanee Ferrell Walters 
Christine L. Ward 
Donald Eugene Ward 
Gorman L. Warren 
Lillian Wells Watson 
Pearl E. Webb 
Coleman C. White 
Gladys ,C. Williston 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Joyce Bach Adams 
Donald Raymond Baker 
Harold G. Bates 
Rondell Blevins 
Russell Bowen, Jr. 
Cha rles Okey Brewer 
Earl S. Burke 
Carl G. Coburn 
Lloyd Goble 
Delia C. Jenkins 
Herbert Meade 
Judith Wilson Noelker 
Marijo Wilson Rawlings 
Harlan B. Royce, Jr. 
Regina Tackett Salisbury 
Bobby Neal Salyer 
Alice Louise Smart · 
Charles Ronald Virgin 
Barbara Sue Ward 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Armic Adams 
James A. Adams 
Woodrow W. Barber 
Jonah Belcher 
June J. Bentley 
Frank Morris Bloss 
J ames Brammer , Jr. 
Stella Byrd Brooks 
Joyce Y. Brown Chaney 
Rex Chaney 
Carl E. Coldiron 
William Nelson Collins 
Carolyn B. Combs 
Gary •Charles Cox 
Edgar Vinson Craft 
Man Singh Das 
Delmis Donta 
John Richard Duncan 
Ruby Witten Ellington 
Dewey Greear 
Bobby Hall 
Helen A. Haulshchak 
P hyllis F. Herrold 
Helen T. Huffman 
Alonzo F. Johnson 
Charlie L. Jones 
Lake D. Kelly 
Iva J. Manning 
Vesta Roe Martin 
John Charles McCoy 
Everette Eugene McIntyre 
Mildred Wheeler McIntyre 
Leona Dotson Milam 
Ralph Ray Phelps 
Ronnie B. Potter 
William Floyd Richardson 
Edith R. Roberts 
Jack Roberts 
J\fary Elizabelh Roe 
Thomas Prichard Rucker 
Claude Sallee, Jr. 
Robert Taylor 
111. K. Thomas 
Opal H. Towler 
Clyde Ivan Weaver 
Betty Jean Wells 
Gordon White 
Gustava White 
Robert G. Wright 
Don B. Young 
Graduating With Distinction 
Gladys B. Prichard 
Graduating With High Distinction 
Frankie Lee Evans 
Candidates for Degrees in Absentia 
Charles Calvin Burton - A.B. 
Gerald Buford Wells - B.S. 
Donald L. Wetmore - A.B. 
Thelma Williams Elam - A.M. in Ed. 
Charles William Ritter - A.M. in Ed. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Thirty-Fourth 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST THIRD 
NINETEEN HUNDRED SIXTY-ONE 
PROGRAM 
-0--
Organ Prelude: Fantasia in A Minor 
Prelude, Fugue and Variation 
Processional: Marcia Religiosa 




Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Voluntary on "Old One Hundredth" 
Cam:ona per sonare, No. 2 
Brass Ensemble 
John K. Stetler, Director 
Commencement Address: 
C. R. Hager, President 




Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Grand Chorus in A Minor 
Violet Severy 
Calkin 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Doris Mullins Acord 
Sona Carol Adams 
Nell ,C. Adkins 
Mitchell Allen 
Mabel McKenzie Amyx 
Helen G. Applegate 
Nola H. Back 
Mabel Ruth Becker 
Mabel B. Berger 
Dorothy Lee Blevins 
Janis Hager Boggs 
Betty Louise Borders 
Lora Dean Bradley 
Marie Brantley 
Gladys Myrle Burchett 
Jackie Lou Tackett Burke 
Iva Mildred Chaney 
Mildred Gay Childers 
Martha V. Clark 
Pearl Lawson Clark 
Be'tty Donaldson Collins 
James Elliott Collins 
Hershel Conn 
Frank Thomas Conyers 
Ardene Hutchinson Cooper 
Margueritte Ella Cornett 
Aura Opal Crawford 
Thomas Wayne Daley 
Ithel B. Davis 
Charlotte Dean DeWees 
,Charlotte E. Dorton 
James R. Eldridge 
Frankie Lee Evans 
Thomas M. Evans 
Betty Laura Everman 
Vyda Pieratt Fannin 
Maelda Susnick Fields 
Edna Earle Fox 
Alice C. Foxworthy 
Dorothy Kazee Fraley 
Donna C. Geagley 
Beulah J. Gearhart 
Minnie Belle Tiller Gee 
Patricia Haney Gibson 
Reba F. Green 
Sonia B. F. Greer 
Ruth H. Grimes 
Mary B. Grubb 
Violet Marie Gullett 
Velma Barnett Gulley 
Johnnie Melvin Hall 
Lucille G. Hardin 
Naomi H. Harrison 
Dorothy Tabb Hay 
Claudia Ann Williams Hayes 
Bernice Blair Henry 
(Benjamin Franklin Hicks 
Cynthia Ann Richardson Hilger 
Ruby Hinkle 
Irene Stamper Howard 
Shirley Joyleen Hutchinson 
H. Otto Ingram 
Hellen Ison 
Dorothy F. Jarvis 
Doris Zimmerman Johnson 
Pauline Johnson 
Lucille C. Johnston 
Janet A. Jones 
Ival Rice Keibler 
Robert Leslie Larimore 
Kathleen Lawson 
Mabel F . LeMaster 
Barbara Anne Martin 
Ronnie Paul Mayo 
John J. McDonald, Jr. 
Diana Mildred McGinnis 
Beulah McGlone 
Christine Jewell McIntosh 
Ella Lee McNew 
Geneva Meade 
Nellie Marie Faulkner Meade 
Dixie Lee Miles 
Aline Miller 
Elwood Miracle 
Janie Lee Miracle 
Marjorie Madelene Moore 
Charles Dale Morgan 
Golden N. Mullins 
Bernard Duane Murphy 
Marie Napier 
Oharles Phillip Niren 
Walter Dale Offutt 
Golda W. Osborne 
Vivian Lee Pack 
Donald Lacy Parks 
Ruby Lee Patrick 
Regene Thompson Patton 
Thelma L. Perkins 
Leora J. Phelps 
Danny Dwight Pierce 
Don Gilbert Polly 
Gerald Lee Powell 
Madeline Powell 
Gladys B. Prichard 
Elizabeth T. Raleigh 
Bertha Ratliff 
Myrtle Ratliff 
Les A. Redmond 
James Earl Reed 
Wanda Jones Reed 
Dorothy Risner 
Eldean Lambert Roberts 
Maggie Lawson Ross 
Claude Sallee, Sr. 
Glady L. Howard Salyer 
Eula Scott 
Mary Martha Smith 
Ida Mae Herald Spicer 
Elizabeth Ann Stambaugh 
Tommy Joe Stamper 
Berniece Boggs Stevens 
Joyce Pack Stevens 
Johnie Edward Stewart 
BACCALAUR E ATE SERVICE 
of 
Morehead State College 
-o-
Org.an Prelude: Pre lude in B. Minor 
Pastora le 
Jesu, Joy of Man's Desiring 
Processional : Marche Pontificale 





Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: O Magnum Mysterium 
What Wondrous Love 
Baccalaureate Sermon 
Concellt Choir 
J ames Ross Beane, Director 
President Troy R. Eslinger 




Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Rosponse : The Lord Bless You and Keep You 
Concert Choir 
Recess ional : Grand Choeur 
Violet Severy 
- o-
SUNDAY, MAY TWENTY-EIGHTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY-ONE 
Lutkin 
Salome 
